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Ilhan Selçuk
İstanbul Haber Servisi — Ga­
zetemizin “ Pencere” köşesinde 
2 Ocak 1986 tarihinde yayımla­
nan “ Kurtarıcı” başlıklı yazıy­
la ilgili olarak açılan soruşturma 
sonucunda yazarımız Ilhan Sel­
çuk ve Yazı İşleri Müdürümüz
2.5-10 yıl hapis:
‘Cumhurbaşkanı’na ima 
yoluyla hakarette 
bulundukları iddiası ile 
açılan davada İlhan Selçuk 
ve Yazı İşleri Müdürümüz 
Okay Gönensin’in 2.5 yıldan 
10 yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılmaları isteniyor.
İddianameden: Yazıda 
eleştiri sınırları aşılarak 
muhatap zikredilmeksizin 12 
Eylül harekâtını 
gerçekleştiren Türk Silahlı 
Kuvvetleri, alenen tahkir ve 
tezyif edilmiş, ayrıca 
Cumhurbaşkanına ima 
sureti ile yayın yoluyla 
hakarette bulundukları 
anlaşılmıştır.
Okay Gönensin hakkında İstan­
bul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
dava açıldı. İstanbul Basın Sav­
cısı Sim  Çenit tarafından Ada­
let Bakanlığımdan izin alınarak 
açılan davada, İlhan Selçuk ve 
Okay Gönensin’in, TCK’nm
158/1-2 ve 159/2-3. maddeleri 
gereğince 2,5 yıldan 10 yıla ka­
dar hapis cezası ile cezalandırıl­
ması isteniyor.
“ Cumhurbaşkanı’na ima su­
retiyle hakarette bulunulduğu” 
ve “ Silahlı Kuvvetler'in alenen 
tahkir ve tezyif edildiği” iddia­
sıyla açılan davanın iddianame­
sinde, “ Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren, güneydoğu illerini kapsa­
yan yurt gerisi sırasında uğradı­
ğı il ve ilçelerde vermiş bulundu­
ğu demeçlerde, özellikle uazı 
çevrelerin 12 Eylül'ü yapanlara 
karşı bir taarruz başlattıklarını 
vurgulayarak, ülkenin 12 Eylül 
öncesi ve sonrası durumları hak­
kında açıklayıcı bilgiler vermiş 
ve bu demeçler basın organların­
da yayımlanmıştır” deniliyor. 
Daha sonra “ Kurtarıcı” başlığı 
altında yayımlanan yazının ta­
mamının alındığı iddianamede, 
“ Yazıda eleştiri sınırları aşılarak 
muhatap zikredilmeksizin 12 Ey­
lül Harekâtı’nı gerçekleştiren 
Türk Silahlı Kuvvetleri alenen 
tahkir ve tezyif edilmiş, ayrıca 
Cumhurbaşkam’na ima sureti ile 
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yayın yolu ile hakarette bulun­
dukları anlaşılmıştır” deniliyor.
Soruşturmayı yürüten Savcı 
Sırrı Çerit tarafından “ Hazırlık 
tahkikatına devam edilebilmesi 
için TCK’nın 160/2 maddesine 
göre izin verilmesinin gerekece­
ği düşünülmektedir” denilerek 
Adalet Bakanlığı’na yazılan ya­
zıya, Ceza İşleri Genel Müdür 
Yardımcısı Rıfat Karasoy imza­
lı ve bakan adına Müsteşar Sa­
bahattin Okutan onaylı 7 Ocak 
1986 tarihli cevabi yazıda, “ Ta­
kibat yapümasına izin verilmesi 
düşünülmektedir” deniliyor. Ba­
kanlığın izni üzerine açılan da­
vada, yazarımız İlhan Selçuk ve 
Yazı İşleri Müdürümüz Okay 
Gönensin hakkında TCK’nin 
159/1-2 maddesine göre 1 yıldan 
6 yıla kadar, 158/2-3. maddesi­
ne göre 1,5 yıldan 4 yıla kadar 
olmak üzere toplam 2,5 yıldan 
10 yıla kadar hapis cezası isteni­
liyor. İddianamede ayrıca, 
TCK’nin 173/3. maddesine gö­
re ceza verilmesi halinde, verile­
cek cezanın üçte birinden az ve 
cezanın tamamından fazla olma­
mak üzere mahkemece belirlene­
cek bir ilde genel gözetim altın­
da bulundurulması isteniliyor. 
Ilhan Selçuk ve Okay Gönen- 
sin’in yargılanmalarına önümüz­
deki günlerde İstanbul 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde başlana­
cak.
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